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AHMED ES'AD PAŞA
Sakız adası Kal’a topçusu Kolağası Mehmed Ağanın 
oğludur. 1835 (H. 1251) de Sakızda doğdu [1], İlk tah­
silini memleketinde yapdıkdan sonra, on dört yaşında 
iken 1849 (H. 1264) tarihinde Sakızlı Es’ad Muhlis Paşa 
tarafmdan İstanbula getirilerek, Askerî İ’dadî mektebine 
kaydedildi. 1858 (H. 1274) de yüzbaşılık ı-ütbesile erkâ- 
nıharb safına nakletdi. Müteakiben Harbiye mektebi ho­
calığına ta’yhı olundu.
1860 (H. 1276) da rütbesi Kolağalığına terfi’ edilerek 
Şam vak’ası üzerine giden Keçecizâde Fuad Paşanın 
yaveri harblik memuriyetile Suriyeye gitdi. 1862 (H. 
1279) da binbaşılık rütbesini ihraz etdi. Bir sene ka­
dar Suriye cihetlerinde bulundukdan sonra İstanbula 
avdetinde Paris sefareti ataşemiliterliğine tayin ve Pa- 
risteki Mektebi Osmanî müdüriyeti ve askerî eşya mü- 
bayası memuriyeti de uhdesine ilâve olundu. 1864 
(H. 1280) de rütbesi Kaymakamlığa, 1865 (H. 1282) ta­
rihinde Miralaylığa terfi’ olundu.
[1] Kamus-sül-a’lâm ile diğer matbu’ eserlerde doğum tarihi 1244 
gösterilmekde ise de, oğlu muhterem Celâl Es’ad Beyin vermek lût- 
funda bulunduğu resmî tercemei halinde 1251 yazılıdır. Celâl 
Bs’ad Beyefendiye ve muhterem kerimeleri Leylâ Hanımefendiye lü­
tufkârlıklarından dolayı teşekkür etmeği bir borç bilirim.
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Sultan Azizin Paris seyahatinden dönüşünde birlik- 
de avdet ve yolda 1867 (H. 1284) de uhdesine Livalık 
tevcih olunarak Belgrrad’a azimet etdi. Memur olduğu 
işi görerek İstanbula avdetinde Darı Şûrayı Askerî âzâ- 
lığına ve bir müddet sonra Harbiye mektebi Nazırlığına 
ta’yin olundu. 1869 (H. 1285) de Feriklik riitbesile Bos­
na Askerî Fırkası kumandanlığına ve yine o sene tşkod- 
ra vali ve kumandanlığına ta’yin olundu. 1871 (H. 1286) 
da Hassa ordusu reisliğine ta’yin ve İstanbula gelince 
(Şaban 1286) da Darı Şûrayı Askerî riyasetine tahvil o- 
lundu.
Zamanı şairlerinden Ziver bu memuriyeti için su 
tarihi yazdı :
Hazret-i Abüi’aziz’in daima her mesnedi 
Olduğiçün ehline tefvize sa’y-ı ezyedi 
Eyleyiip tefrik kıldı Dar-ı şûraya reis 
Fırka-i ehl-i hünerden bir ferik-i sermedi 
Sahib-i rüşd-ü fetanet ya’ni Es’ad Paşa kim 
Zatıdır erkân-ı erbab-ı ukulun erşedi 
Bendegânı arz-ı istihkak etdikce Huda 
Ber karar etsün makamında o Şah-ı emcedi 
Ol feriki de ede Hak farik-i rey-i savab 
Fark olundukça umur-i devletin nik-ü bedi 
Geldi ser ciind-i cihan Ziver dedi tarihini 
Dar-ı şûra elhased buldu reis-i Es’adı.
1286
1870 (29 Cumadelulâ 1287) de Darı Şûra riyaseti 
uhdesinde kalmak üzere Hassa Ordusu Müşirliğine ter­
fi’ kılındı.
Zamanı şairlerinden Trabzonlu Mehmed Emin Hilmi 
Efendi aşağıdaki tarihi yazdı:
Nimeza himmet-i ulyay-ı şehinşah-ı zeman,
Ehline etmede tefviz-i umur-i şetta,
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İşte ezcümle biri feth-i der-i lutf ederek,
Kıldı bir zat-ı hikem perveri ‘ taltife seza,
Hassa ordusuna bilhassa edüp ya’ni müşir,
Etdi ehliyyetinin hakkım hakka icra,
Şevket ü ömrünü müzdad ede durdukça cihan,
Ol şehinşah-ı keremkâr-ı zemanm Mevlâ,
Gelelim vasfına ol âsaf-ı vâlâ himemin,
Vererek saff-ı ibarata nizam-ı evfa,
Leşker-i sa’yini arş eyliyerek arşe kadar,
Verdi ikmal-i kemalât ile âfaka şada,
Şimdi ehliyyet ile oldu müşir-i âli,
Buna der cümle-i efrad-ı beşer sellemna,
Ne kadar olsa seza said-i evc-i ikbal,
Ol kadar ma’rifeti, himmeti âîlâ, balâ,
Mehd-i âlisini hakkiyle eda emr-i asir,
Artık ihlâs ile yâd eyliyelim hayr-ı dua,
Kasr-i ikbalini âbad ide Rabb-i müte’aJ,
Paydar olduğu müddetçe bu dar-ı dünya, 
Mühmelâtiyle çıkar Hilmi beray-i tebrik,
Gelecek beytde tarih-i letafet efza,
Oldu irdugeh-i iclâle ziya efken-i sa’d,
Hassa ordusu müşiri olup Es’ad Paşa.
1287
O sene tahta oturan Almanya İmparatorunun tebriki 
için memuriyetle Berlin’e gitdi. Avdetinde 1871 
(Rebiülâhir 1288) de Yemen Vali ve kumandanlığı­
na ta’yin olunarak Âli Paşanın ölümü üzerine bir gün 
sonra Çanakkaleden döndürülüp dört gün sonra 24 Re­
biülâhir 1288) de Serasker oldu.
Seraskerliği için yazılan tarih :
Te’alâllâh zehi ihsan-i Bari, lutf-i Rabbani,
Kılar bir nefesde bin yıkılmış dilleri i’mar,
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Edüp kalb-i Şehinşah-ı cihanı mevrid-i ilham,
Anm feyzile eyler âlemi müstağrak-ı envar,
Ne şahinşah-ı küds-i barigâh-ı bendeperver kim, 
Kerametden değil hali ne ferman eylese her bar, 
Hususa eyleyiip bir âsaf-ı zişanı Ser’asker,
Kulüb-i leşker-i şahanesin heb kıldı şevk âsar,
Ne Ser’asker ki yanında olaydı yaver-i harbi,
Ederdi haşredek ruh-i Sikender mefharet izhar, 
Zemin-ü âsüman gûya sadefdir bahr-i kudretde, 
Vücud-i bi adilin eylemiş Hak cevher-i şehvar,
Esas-ı hane-i ikbalini payende kılsün Hak,
Felek devr eyleyiip öldükçe tak-ı âsüman derkâr, 
Çıkup Rume Yemenden bir mübeşşir yazdı tarihin, 
Şeh-i cemcah Es’ad çakerin kıldı sipehsalâr.
1288
Yine o sene Ramazanında Tophane Müşirliği de uh­
desine tevcih olundu. Ayni sene Zilkadesinde infisal ede­
rek, Dördüncü Ordu Müşirliğile de Erzurum valisi, bir 
gün sonra Ankara valisi, 1872 (Rebiülevvel 1289) da Si­
vas valisi, yine o sene Cumadelulâsının yirmi altısında 
Bahriye Nazırı oldu.
Zamanı şairlerinden Tevfik Bey, bahriye tâbirlerde, 
şu tarihi yazdı:
Şevket-ü ömr-i cihan kadrini etsün efzun,
Hazret-i Padişeh-i kişver-i adlin Mevlâ,
Verdi Bahriyesini ehline işte şimdi,
Vahy-ü ilham-ı Huda nutk-ü kelâmı hakka,
Öyle bir zat-i dürer paş-ı maârif ki anm,
Görmedi mislini hem dide vü çeşm-i dünya,
Mihr-i iclâli mehi ebr-i hicabe götürür,
Ukde-i müşkülü hal etmede her dem ra’na,
29
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Misl-i mecmu adır ol zat-ı Felâtun hikmet, 
Cami’i ihn-ü hüner, zati fünun-i şetta,
Der-i lutfunda olur Asaf-ii Dara derban,
Bezm-i irfan-ı anın fazl-ü kemale me’va,
Adîiıü görse eğer Nûşirevan-ı âdil,
Levh-i âlemden eder şöhret-ü namın imha,
Aks eder suret-i zibay-ı adalet işte,
Oldu mir’at-i dili su besu pertev efzu,
Lü’lü-i fazlile heb fülk-i zamiri melyan, 
Gurer-i zühd ile zeyn o mekârim ferma,
Rişte-i nazme çeker hame-i şevk-i âlem,
Geldi bahriyeve çün Âras-ı dürr-i yekta,
Burc-ü baruy-i himem zati metin-üt-tedbir, 
Mahv olur pertev-i şimşir ile ceyş-i a’da,
Tenk olur düşmene heb deşt-ü sahari elbet, 
Cevelâıı ey leşe yek hamlede Hayder âsa,
Sell-i seyf eylese ol vakt-i gazade şayed,
Sad hezar Rüstem olur hâk-i emane rusa,
Ehl-i deryaya olur kevkeb-i ı-e’yi rehber,
Bu sularda görünür salıil-i emn-ü mersa,
Bad-i şurta esiyor irişür keşti-i dil,
Salıil-i maksada evvel eder elbet isra,
Müjde kim geldi hemen himmet-i Hızr-ü İlyas, 
Cuy-i imdadım gör dem bedeni eyler icra, 
Gireli zevrak-ı dil bahr-i sürur-ü şevke,
Birke-i tab’a gelür reşha-i lâfz-ü ma’na, 
Makdem-ü mesnedini ruz-ü şeb eyler tebrik, 
Birbirhı ta’kib edüp gelmede mevc-i derya, 
Tabiş-i lâ’l-i leb-i yarı tahayyül edeli,
Kalmadı dilde yanan âteş-i gamlar aslâ, 
Serfüru etse nola serv-ü sanovber ey dil,
Bag-ı hüsnünde görüp böyle hıram-ı tuba,
Hele huban-ı zeman eyleyemez arz-ı cemal.
Ser ber efraz olalı şahtd-i âlem âra,
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Sakıya sun meyi, çal çenk-ü rubab-ı mutrib,
Cur’a-i lütfi verir ııeş’e misal-i sehba,
Yetişür hatm-i kelâm eyle du’ay-ı hayri,
Edemez kilk-i zeban vasfım tahrir zira,
Yümn-ü es’ad ola bu rnesned-i bahrî ya Rab, 
Devlet-ti sıhhatine eyle fiiyuzat i’ta,
Tefvik-a arz edegör tarih-i cevherdarın,
Oldu Bahriye beca nazırı Es’ad Paşa,
1289
Yine o sene Şabanının onunda, ikinci defa, Seras­
ker, ve ayni sene Zilhiccesinin on yedisinde (Milâdî 1878) 
sadrâzam oldu.
Sadaret hattı hümayunu:
Veziri mealisemirim Es'ad Paşa,
Bu defa Rüşdü Paşanın hasbel’icab infisah vukuunu 
mebni hakkında müstemir olan vüsûk ve itimadımıza 
ve derkâr olan liyakatine binaen hizmeti celilei sadaret 
uhdei istihaline tevcih ve ihale kılınmış ve binaberin Se­
raskerlik m e’muriyeti mühimine sinin dahi bir münasibine 
tefvizi lâzım gelerek Bahriye Nazırı Hüseyin Avni Paşa 
ehil ve erbab olması cihetile Seraskerliğe dahi müşarüni­
leyh nasbü tayin olunmuş ve kâffei mesalih-i Devleti Aliy- 
mizin hüsn-ü rü’yei ve temşiyeti matlûb ve mültezem bu­
lunmuş olmayla ilânı keyfiyete ibtidar olunsun. Cenabı 
Hak kâffei umurda tevfikatı ilâhiyesine makrun huyum 
âmin.
17 Zilhicce 1289
Maarif Nazırı Kemal Paşanın yazdığı tarih :
Hami-i devlet-ü din padişah-i kadr şinas,
Eyledi mührünü bir âsaf-ı zişane atâ,
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Sırr-ı ihlâs ile tarihini kaycl eyle Kemal,
Aldı mühr Âsaf-ı valâ şiyem Es’ad Paşa.
İki ay gibi kısa bir zamanda 1873 (17 Safer 1290) 
azil ve ertesi gün Konya valiliğine ta’yin olundu.
Vak’anüvis Lûtfi Efendi azlile Konyaya tayinini 
şöyle yazıyor :
«Es’ad Paşanın azlile yerine Maliye Nazırı Râşdü Pa­
şa Sadrazam nasbolundu. Bermutad sadır olub Mabeyin 
Başkâtibi vasıtasile ve mükemmel alay ile Babıâliye mev- 
rud Hattı Hümayun cümle muvacehesinde kıraat ve maz­
munu münifi neşrü işaat kılındı. Mezkûr Hattı Hüma­
yunda Es’ad Paşanın azli bil’icab tâbirde muharrer idi. 
Bundan azli mânası olduğu anlaşılmışdı. Azlinin akibinde 
Konya valiliği ile teb ’id kılındı [!]•»
O zamanı idrak etmiş ve vükelâlıkda bulunmak do- 
layısile işlere yakından vukuf peyda eylemiş olan Mah- 
mud Celâleddin Paşa Es’ad Paşanın sadarete ta’yinile infi­
sah için şu satırları yazıyor :
«... Seraskerlikde bulunan Sakızlı Es’ad Paşa ki, Ab- 
dül’azizin berkeşidelerinden idi. Makamı Sadarete getü- 
rülmüş ve Hüseyin Avni Paşa nefiyden itlâk ile Aydın 
valiliğine tayin kılınmış idi. Muahharan Şirvani zade Rüş- 
dü Paşa dahi menfadan ma’füvven celb ile evvelâ Evkaf ve 
ba’dehu Maliye Nezaretine ve Midhat Paşa Adliye Neza­
retine ve Hüseyin A.vni Paşa Seraskerliğe gelip bunların 
ittifakı Es’ad Paşanın infisalini intaç eylemiş ve Şirvani- 
zade Sadaretle tevkir edilmişdir [2] ».
[1] Lûtfi tarihi, hususî kütübhanerade müellifin elyazması nüs­
ha, cild - 14, sahife 69.
[2] Mir’ati Hakikat, cild - 1. sahife 38.
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Yine Mahmud Celâleddin Paşa Sultan Azizin hal’in- 
den bahsederken [Mir’ati Hakikat, cild - 1, sahife 101] 
Es’ad Paşanın azli keyfiyetinde en mühim rolü Hüseyin 
Avni Paşanın oynadığını yazıyor. Paşanın buna dair o- 
lan ifadesi aynen şöyledir:
«Tabiatı zatiyesinde mezkûr olan cibilleti rediye 
iktizanca Sultan Abdülâzizin izalei vücudüne kadar gide­
cek bir niyyeti hasmane işte o günden [nefyi günü] itiba­
ren Hüseyin Avni Paşanın zihninde kuvvet bulduğu 
halde bir sene sonra menfadan avdetinde Sıdtan Abdül’a- 
zizin eseri hatası olmak üzere yine Seraskerlik mesnedine 
gelince kendüsi gibi cezayi nefye uğramış olan Maliye Na­
zırı Şirvanizade Rüşdü Paşayı dahi ele alarak Sultan Ab- 
dül’azizin hal’i ile ahzi sara çare aramağa başladı. Çünkü 
Hüseyin Avni Paşa için mugberülhatır olduğu bir adam 
hakkında af ile muamele olamadığından ve Şirvanizade ise 
sıfatı sâbite esbabından olmayıp her renge boyanur ve 
suretde görünür olduğundan, başka başka taharrii esbab 
ve vesaitesinden hali olmıyarak veliahdi saltanat Şehza­
de Murad Efendi ile muhaberatı hafiyyeye giriş diler. Bu 
mesai gittikçe ilerlemekde olduğu hakle, Es’ad Paşanın 
Sadarete gelmesi Hüseyin Avni Paşanın işine elverme­
diğinden sarayı Padişahîde meclûbesi olan Hazinedar 
Kalfayı ve Ser kıırena Hafız Mehmed Beyi itina’ ile Es’ad 
Paşayı azleidirmiş ve müşfik ve razdaşı olan Şirvanizade 
Rüşdü Paşa sadarete gelmiş idi.»
1874 (2 Şaban 1291) de Beşinci Ordu Müşirliğile Su­
riye valisi ve yine o sene Zilhiccesinin on dokuzuncu 
günü, ikinci def’a, Bahriye Nazırı, 1875 (18 Rebiülevvel 
1292) de de, kezalik ikinci def’a Sadrâzam oldu.
Vak’anüvis Lûtfi Efendinin yazdığı tarih :
İde tevfik-i İlâhisini hemrah-ü refik,
Hazret-i sadr-ı güzine her umurunda Huda,
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Lütfi hamd ola bu kerre dahi etdim tahrir,
Yine sadr-i vüzera mührile Es’ad Paşa,
18 şehri Rebi-ül-evvel 1292
Zamanı şairlerinden Hakkı Bey de şu tarihi yazdı :
Cevher-i zi kıymet-i Miihr-i Süleymaıu alup,
Tass-ı sadre defa-i saniyede verdi zıya,
Mülk-ü millet makdemin gözlerini çar-ı eeşmile, 
Hamdü lillâh müstecab oldu du’ay-ı bi riya,
Sadr tşerif-i kudumiyle edüp kesb-i şeref,
Cism-i mülke dad-ü lütfi verdi ruh-i pür safa,
Mahz-ı eltâf-ı İlâhidir vücudi millete, 
özge bir lutf-ü saadetdir ki Hak kıldı atâ,
Sahib-i akl-ü fetanet bir hidiv-i ma’delet,
Mecm’a-i lutf-ü hamiyyet, menba’-i cud-ü seha.
Âsafa, ruşen dilâ düstur-i valâ mesneda,
Ma’den-i lutf-ü atâ, fazl-ü ma’ârif pervera,
Sit-i adl-ii .şöhretin tutdu cihanı serteser,
Dergeh-i adlin seza olsa cihane mülteca,
Gün beg'ün efzun ola ikbal-ü şan-ü şevketin, 
Eylesün tevfikini her dem refik Rab-bül-ulâ, 
Bendegâmıı bu duayı bil’umum ihlâs ile,
Ruz-ü şeb etmekde arz-ı barigâh-ı kibriya, 
Mesnedinde müstedam-ı ömr ede Mevlâ seni, 
Mazhar-ı tevfik ede her bir umurunda Huda,
Yazdı Hakkı çakeri tarih-i cevher darını,
Geçdi tezyin etdi sadrı yümn ile Es’ad Paşa.
1292
Mahmud Celâleddin Paşa, Hüseyin Avni Paşanın
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üıfisalinclen bahsederken [Mir’ati Hakikat, cild 1, sahife 
103] diyor k i : «Rakibi olan [Hüseyin Avni Paşanın ra­
kibi] Es’ad Paşanın Bahriye Nezaretini tahsil ile padi­
şaha arzetdiği siayetler Hüseyin Avni Paşanın sadaret 
ve seraskerlikden infisalini ve Aydın valiliğile yine îs- 
tanbuldan ib’adını mucib olup, Es’ad Paşa saniyen naili 
möhri sadaret oldu.»
Es’ad Paşanın Sadrazamlığı zamanında para sıkın­
tısı şiddetle mevcud olduğundan, malî tedbirler ittihazı 
için kendi zamanında bir komisyon teşkil edildi.' Komis­
yon büdçe açığın m kapadılması için maaşların indiril­
mesine karar vermiş ise de, infisalile beraber karar geri 
kaldı.
Ahmed Midhat Efendi; Abdülhamidin emrile yaz­
dığı «Ussi înkılâb» da bu babda şu izahatı veriyor:
«1292 senesinde Es’ad Paşa merhum mevkii Sadaretde 
iken şu keyfiyeti mahufe ve müdhige ehemmiyetle na­
zarı dikkate alınarak makamı Sadaretin riyaseti tahtında 
bazı viikelâyi fihan ve memurini kiramdan mürekkeb 
bir komisyonu âli teşkil kılınarak Devletin varidat ve ma- 
sarifatı hakikiyesini miibeyyin tanzim olunan muvazene­
de varidat ile masarif arasında beş milyon lira açık oldu­
ğu, yani masarifin altı kısmında bir kısmı karşılıksız kal- 
diği görülmüş olmasile eğerçi bu açığın kapadilmasma 
bir çarei hakikî bulunması muhale karib müşkilâtdan ol­
duğu komisyonu mezkûr tarafından dahi görülmüş ise 
de herhalde müvazeneye bir medar olmak için makamı 
sadarete mahsus olan iki yüz bin kuruş maaşı elli bin ku­
ruşa bittenzil vükelâ ve valiler maaşatmdan dahi icab 
eden mikdarlarınm kat’ına ve üç bin kuruşdan ziyade 
maaşı olanların üç binden yukarı ve mikdarlarınm nısfı- 
fınm tenziline karar verilmiş ise de Es’ad Paşanın Sada- 
retden infisalile bu karar dahi semeresiz kalmışdır [1]». ..
[1] Üssi Înkılâb, cild - 1, sahife 174.
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Sadrâzamlığa ta’yininden dört ay sonra azil, ertesi 
gün Nafia Nazırlığına ta’yin olundu. Aradan bir ay geç­
meden (9 Şaban 1292) de Aydın valiliğine nasbedildi.
Mahmud Celâleddin Paşa; vükelânın tebeddülünden 
bahsederken Nafia Nazırlığına ta’yin olunan Es’ad Paşa­
nın İzmire ta’yininde Sadrâzam Mahmud Nedim Paşa­
dan başka, araları iyi olmıyan Hüseyin Avni Paşanm da 
te’siri bulunduğunu yazıyor. «Mir’ati Hakikat» müellifi­
nin ifadesi aynen şöyledir :
«Server Paşa münhal olan Şûrayı Devlet riyasetine 
nasb ile beraber me’muriyeti mahsusa ile (Mostar) a izam 
olunduğu gibi Sadrı esbak Es’ad Paşa dahi Nafia Nezare­
tine tayin kılındı. Lâkin gerek Mahmud Nedim Paşa, ve 
gerek Serasker Hüseyin Avni Paşa, Es ad Paşanın deri 
Devletden vücudunu istiskal ederek anı Aydın vilayetile 
teb’ide müsaraat etdiler [1].»
O sene (Zilkade 1292) de İzmirde öldü. Orada gö­
mülüdür.
«Kamus-ül-â’lâm» ile ona tab’an «Meşhur Adamlar» 
birdenbire «Sicilli Osmanî» ise «vilâyeti devr ile Sakıza 
gidip İzmire avdetini müteakib hümmayı muhrikaya 
düçar olarak birkaç günde» öldüğü yazılıdır.
Kardeşi Kâzım Paşa tarafından yazılıp oğlu Celâl 
Es’ad Beyin vermek liitfünde bulunduğu tercemei halin­
de ölümü şöyle kayıdlıdır :
«Vilâyeti devre çıkarak avdetinde hem büyük pede­
rini, ve hem de vatanını bir ziyaret etmek üzere Çeşmeye 
oradan da Sakıza azimet ve Sakızda iken mahdumu Mah­
mud Celâleddin Beyin dünyaya geldiği telgrafla bildiril­
mesi üzerine kemali sürurundan fukaraya iasadduk ve 
ahalii cezireye ziyafet vererek İzmire avdetle üç gün son-
[1] Mir’ati Hakikat, cild - 1. sahife 53.
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ra mahdumuna olan kemali iştiyakından kırklanmasını 
beklettimıiyerek hemen getirilmesi için ağalarından Hüs- 
rev Ağa îstanbula izam olunmuş ve Ağanın Dersaadete 
muvasalatile beraber yani 92 Zilkadesinde orada vâsılı 
bekayi rahman olmuştur.»
Birinci rütbe Osmanî, Murassa’ Mecidî nişanlarını 
hâmil idi.
Liva rütbesile Darı Şûrayı Askerî âzâsmdan iken 
«Foto - Yeto - Kozmografi üzere haritaların ne suretle 
tab’ olunduğuna dair risale» yazmış ve bu risale «Foto 
Yeto Kozmografi Risalesi» adiyle Gurrei Saf er 1285 
(1868) de Erkânıharbiye matbaasında taş basması olarak 
basılmışdır.
«Kamus-ül-â’lâm» da [cild - 2, sahife 910], «kendi 
maaşını yüz elli binden elli bine ve sair vükelânın maaş­
larını dahi o nisbette tenzil ile tasarruf ve idare yolunda 
hayli hizmetlerde bulunmuşdur. Vefatında sinni elliden 
dun olup, kendisinden pek çok hizmetler me’mul oldu­
ğundan, vefatı mucibi teessüf olmuşdur. Fünunu harbiye 
ve siyasiyeye âşinâ dirayetli ve müstakim bir zat idi» 
deniliyor.
«Sicilli Osmanî» de [cild - 1, sahife 342] deniliyor ki: 
«Lisan âşinâ, zeki, hayırhah, çalışkan, afif, salâh ile müş- 
tehirve sabihulvecih iyi bir asker idi. Sinni ilerleyip da­
ha tecrübesi geçseydi vücudünden devletçe çok istifade 
mümkün idi. Tecrübesizliği hasebile sadaretlerinde işçe 
gösterdiği heves neticesiz kalmış ve bilâhare mucibi azli ol­
muşdur. Büyük biraderi Erkânıharb Miralayı (Akif Bey) 
1306 Rebiülâhirinm yirmi altısında ölmüşdür. Diğer bi­
raderi Dersaadet Merkez Kumandanı Kâzım Paşadır; 
ve bir küçük mahdumu kaldı». Sicilli Osmanî müellifi 
Süreyya Beyin küçük mahdumu dediği ilim ve irfanile 
tanınmış ve kıymetli eserler de yazmış olan Güzel San’- 
atlaı- Akademisi müderrislerinden (Celâl Es’ad Bey) dir.
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«Meşhur Adamlar» da [cild - 2, sahife 424], «bilgili, 
yeni fikirli ve temiz seciyeli bir adam olarak tandır» di­
ye yazılıdır.
Suriye valiliğinden Bahriye Nazırlığına ta’yini üzerine 
«Musavver Medeniyyet» de yazılan tercemei halinde [21] 
Şubat 1290, sene 2 def’a 3], «her bulundukları memuri- 
yetde matlûbu âliden daha güzel bir suretle muvaffaki­
yetleri ve desti himmetlerine tevdi’ olunan her umuru 
saikai fetanet ve dirayetlerde hüsnü tesviyeye mazhari­
yetleri» padişahın teveccühünü kazanmasına sebeb ol­
duğu kaydedildikden sonra, valiliklerdeki hizmeti için 
şunlar yazılıdır:
Anadolu kalıtı esnasında Konyada bulunub İzahtın 
gerek tahfifi mazarratı ve gerek defi’ ve izalesi yolunda 
müteşebbis oldukları tedabiri hakimane âyinei muvaffa- 
kiıyetde rumiima olmıış ve binaenaleyh Konya vilâyeti 
ahalisi Ankara vilâyeti halkım perişan hal eden beliyyei 
kahıttan müşariileyhin sayei aliyelennde kolaylıkla kur­
tulmuş olduklarından şu kakıt zamanında Konyada bu­
lunuşları ahaliye hakilcaten bir lütfü sübhanî olmuşdur.
«Konyadan sonra bulunduklo.m Suriye vilâyetinde 
dahi birtakım müzevvirlerin ve protestan dzvitlerinîn 
ilkaatını defide pek büyük hüsnü himmetleri vukubul- 
muşdur.».
O zamanı idrâk etmiş ve kendisini yakmdan tanımış 
olan Dahiliye Nazırı Memduh Paşa «Asvatı Südur» da 
[sahife 29] Es’ad Paşa için şu satırları yazmışdır:
«Mektebi Harbiyede ikmali fünun eylemişdi. Zama­
nı saltanatı Abdül’aziz Hanide yaveni baht ile terfii rü- 
teb ederek Miişiriyet ve Seraskerlik ve Bahriye Nezareti 
gibi mesanidi Devlete nail ve' makamı Sadarete de iki de­
fa vâsıl oldu. Büyük biraderi Edhem Efendi, pederimin
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hizmeti kitabetinde bulunduğundan, Es’ad Paşa evimize 
çok geldiği cihetle beynimizde ülfet ve muhadenet carî idi. 
Her sadaretinin müddeti pek kısa geçdi. Ömrü müsaid ol­
saydı,tecarübi artarak Devlete yararlığı kat kat görüle­
cekti. Sinnen genç denilecek raddede âhir ete gitmişdir. 
Müşarünileyh faziletle piraste ve iffetle araste zevatdan- 
dır.»
Yine Memduh Paşa diğer bir eserinde Es’ad Paşa 
için şunları yazıyor:
«... Büyük kardeşi Edhem Efendi pederim merhumun 
hizmeti kitabetinde bulunduğundan biraderini görmeğe 
dairemize daima gelirdi. Binaenaleyh beynimizde muare­
fe kadimdir. Es’ad Paşa ilmin kadrini ârif olmağla her 
meslekde her türlü terakkinin iktisabı maarife manut idü- 
ğünü söyler ve mülâkatma gidenler mekteblerin ıslahı lü­
zumunu lisanından dinlerlerdi. Malûmatı mükemmel ve 
iffetle dahi mübecceldir. Ancak vükelâlık maka/nıatı sini­
ni medide müharnı Devlet içinde tecaribi adide geçir­
meğe matuf idüğünden Devlet için müstakbelen yetişe­
cek bir zat id,i. Avrupa seyahati hümayununda Es’ad Pa­
şa Fransadaki Mektebi Osmâninin nazırı bulunup kay­
makamlık rütbesinden müddeti kalilede livalığa ve ferik­
liğe ve müşiriyete kadar ihrazı rüteb ve tayyı meratib 
ederek vasılı a’letderecat oldu. Dârı Şûrayi Askerî riya­
seti ve Bahriye Nezareti, valilik ve seraskerlik makam­
larında celsei hafife üzere bulunduğu misillû, mesnedi 
sadaretle de kâm aldı. Müvazenei mâliyede nümayan olan 
külli tenakus vesiylesile zamanı sadaretinde Hazine mas­
raflarının tenkisi zımnında maaşat mekadirinin indirilme­
sine irade istihsal edilerek üç bin kuruştan yukarı olan 
aylıklardan nısıf tenzilât icra ettirdi. Bundan bir maksadı 
da tahsisatı seniyeden vafi meblâğ tarholunması idiyse 
de mülkin mamuriyeti ve suhuleti muamelât ile tebaanın
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tevessüü ticareti için Istanbuldan Bağdada kadar bir şi­
mendifer yapılması ve masrafının tarafı P adi şakiden tes­
viye kılınması Babıâliye bir Hattı Hümayun irsalile fer­
man buyurulduğuname bııi tahsisatı şahaneden tenkise 
■mahal kalmadı. Feshat âbadı mülkü Osmânî, milel ve ak­
vamı muhtelife ile mahlût ve memzuç ve düşmanı rıısiya- 
hın tesvilâtmdan bazı yerlerde hıristiyan ahali müstaidi 
insyan ve huruç olduğu bilinmekde iken nagâh Hersek 
cihetinde tüfek patladığı haberi dilharaşı sımahı Devlete 
vasıl olmağla muhalifinin üslübi hakimanede iskâtları 
mahalline tavsiye kılındı. Ammanairei fes ad ateş paşı işti- 
dad ve tenkili şakaveti pişegân muhtacı teksiri ecnad bu­
lunduğu Bosna valisi ve kumandanı Müşir Derviş Paşa 
tarafından Babıaliye musırrane bildirildiğine ma’kûsen 
bütçede tevazüne çalışıldığı bir vakitde tevfiri asakirle Hâ­
zineye barı zaid tahmili uyamıyacağmdan oraya iki ta­
bur ilâvesi kâfidir kararını ihtiva eden meclisi mahsus 
vükelâ mazbatası saraya takdim edildi. Abdül’aziz Han he­
yeti vükelâ mukarreratmı değiştirmek itiyadında değildi. 
İstizan muccbince iradei seniyye sadır oldu. Kumandanın 
inhası Babıâlice terviç edilmedi. Pürtef ve tabı şûriş ise 
mervehai cünbanii eyadii eadî almaları ile etrafına neşri şe- 
rer etmeğe yüz tutmuş ve Rusya sefiri General Ignatiyef 
efsanelerle mesamii ehli hal ve akdi uyutmuş olduktan baş- 
katuğyan edenlerin tahkiki ıstırabı halleri elzemiyetinde 
canibi Devleti Alyederi Bosnaya bir poletika memuru ta­
yin olunması ve oradaki konsoloslarla muhtelit bir ko­
misyon teşkil edilerek şikâyetin mahiyeti anlaşılması için 
Avusturya elçisinin tavassutile diğer süfera ikna olun­
duğundan dört beş Devletin sefirleri Babıâliye üıtaratı 
müessirede bulundular. Meclisi vükelâca leddülmüzakere 
tavsiye olunan sureti gaileyi teskine âlet olur zannile ka­
bul edildi. Umuru miilkiyei Devlelde ecnebi memurları­
nın iştirakine salâhiyet verildi. Ahval günden güne kesbi
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ehemmiyet eylediğinden kârgâhı İdarîye vukuf ve kı­
dem esbabından bazı zevatın götürülmesi lüzumu nezdi 
hümayunda tahakkuk etmesile Şurayi Devlet reisi Sadrı 
esbak Yusuf Kâmil Paşa kalb hastalığı çekmekte olub 
muhtacı müdavat bulunduğuna binaen Mahmud Paşa ri­
yasete, Ahkâmı Atdliye riyasetine Madhat Paşa, Serasker 
liğe Avni Paşa tayin buyuruldu. Mahmud Paşa, makamı 
riyasete nasbından dolayı lieclilteşekkür Mabeyni Hüma­
yuna azimetle huzuru şahaneye dahil olunca evvelki sada­
retinde mizacı me\ikdarîyi tamamile öğrenmiş olduğun­
dan ana göre lisan istimal etdiği ve sözleri de hoşa gitdiği 
sırada Padişah Hersek İhtilâlini dermeyan buyurmaları 
üzerine bu dağdağa bir iki çete dirintisidir. Sayei kudret 
vayei şehriyarlernde on beş yrmi giin geçer geçmez da- 
ğıdılır, cevabile teşkilât göstermesi emeli mülûkâneye 
muvafık göründüğünden riyasete geldiğinin beşinci gece­
si möhrii vekâlet Es’ad Paşadan ahz birle o mesnede sa- 
id olacağı Başkâtib Atıf Bey bâ iradei seniyye Mahmud 
Paşanın yalısına bilviirud tebşir etdi. Ferdası yevmi pen- 
cüşenbe sadaret alayı icra kılındı. Şûrayi Devlet riyaseti 
de Midhat Paşaya verildi. Es’ad Paşa maaşatı tenkih et- 
dirmiş olmasından memurin nahoşnud idi. înfisali ekser 
ricali dilşad eyledi [1]».
Cevdet Paşa; Sadaret tebeddüllerinden bahsederken 
[Tarihi Osrnanî Encümeni mecmuası, cüz’ 45, sahife 218], 
kendisini yakından tanımış olan Es’ad Paşa hakkında şun­
ları yazıyor:
«Mahmud Paşanın nabeca evzamdan büyük küçük 
kâffei memurin dilgir ve müteneffir olmuş idiiğünden 
Midhat Paşanın sadareti umumun memnuniyetini mu- 
cib olmuş ise de o dahi mülâhazasız ve bir işin sonunu say, 
maz bir zat olduğundan çok duramayıp evasıtı Şabanda
[13 Mir’ati Şuunat, sahife 49 - 50.
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cuzil ile yerine Büyük Reşid Paşa Sadrazam oldu. Rüşdii 
Paşa makamı sadaretin vakfı vikaye kaydında bulunup 
Mahmud Paşa ise, Babıâliden bu vaka’ ve haysiyeti r e f  ve 
izale etmiş ve alelûmuvı vüsşera ve memurini saırede ka­
dir ve itibar bırakmamış olduğundan, Rüsdü Paşanın vaka 
ve vakan Mabeyini Hümayun halkına ağır geldi, hafi- 
fülmaune bir Sasraza marandı. Hemen se'nei merhume 
Zilhiccesinin on yedisinde Rüşdii Paşa azl ile mansabı 
sadaret Sakızlı Es’ad Paşa uhdesine tevcih olundu.»
Cevdet Paşa yine orada Es’ad Paşa için şöyle yazar:
«Es’ad Paşa Mektebi Harbiyeden çıkmış eshabı ma- 
lûmatdan bir zatı memduh-ül-hisal olup, Fuad Paşa Su- 
riyede iken maiyetinde bülunmağla ve Fuad Paşazade 
Kâzım Beyin muallimi olduğu halde, birlikde Avrupaya 
gidip gelmekle az vakit zarfında İcat’ı meratib ederek genç 
yaşında müşir oldu. Lâkin müddeti kalile zarfında yetiş­
miş bir zat olduğundan, kameti kadir ve haysiyetine h il- 
ati tavil-üz-zeyli Sadaret uzun geldi ve nezarı enamda kü­
çük görüldü. Elhasıl Enderun halkı makamı Sadaretde ha­
fif-ül-gaile bir adam, ricali pirun ise bir muktedir Sadra­
zam isterdi. Binaenaleyh ikisi ortası bir şey olmak üzere 
doksan senesi Saf erinin on yedisinde Es’ad Paşa azl ile y e ­
rine Şirvanizade Rüşdii Paşa nasbolundu.»
Abdürrahman Şeref Efendi «Tebeddülü Menasıb : 
Meşihatı İslâmiye» başlıklı yazısında [Tarih Müsahabe- 
1-eri, sahife 299], Abdülmecidin cülûsundan ikinci Ab- 
dülhamidin saltanatının sonuna kadar Şeyhislâm olanlar 
meyalımda Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendiden bah­
sederken sözü Es’ad Paşaya da intikal etdiriyor ve ikisi 
arasında kısa bir mukayese yapıyor. Vak’anüvis o za­
manı idrâk etmiş olmak i’tibariîe ifadesi nazarı dikkate 
alınmağa değer. Bu i ’tibarla o kısım aynen nakledilmişdir:
«Sadrazam Es’ad Paşa ile Muhtar Efendiyi hadaset
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ve zekâ cihetinde yekdiğerine takrib edenler ve istihdam­
ım ı temadi ve ömürleri vefa eylese Devletçe her ikisin­
den de hidematı mergube memul idi, deyü teessüf eyli- 
yenler vardır. Ancak Es’ad Paşa makamı saltanata karşu 
ziyade mutavi’ ve müntesib ve T ur sucu zade mutasallib 
idi.»
Es’ad Paşa; asker olmasına rağmen, hiddet ve şiddet 
göstermediği, hattâ tecellüd göstermesi lâzım gelen yer­
lerde ve işlerde bile hiddet göstermekden çekindiği anla­
şılıyor. O zamanı idrâk etmiş ve vazife icabı olarak Es’ad 
Paşanın bulunduğu meclislerde beraber bulunmuş olan 
Sa’dullah Paşanın nakletdiği hâdiseden anlaşılıyor.
Sa’dullah Paşa diyor k i :
«Sultan Abdül’azizin saltanatının sonlarında Ticaret 
Nezaretine tayin olunduğum cihetle muayyen günlerde 
meclisi hassa devam ederdim. Mahmud Nedim Paşanın 
Sadrâzam olmasından sonra ilk defa içtima eden meclisi 
vükelâda sadaret mazûllerinden birkaç zat var idi ki, biri 
Es’ad Paşa, diğeri Mısırlı Yusuf Kâmil Paşa idi. Mahmud 
Nedim Paşa bu zavallıları o derece bitab bıraktı ki, tarif 
edemem. Es’ad Paşanın sadareti zamanında müzakeresine 
başlanmış bir istikraz maddesi vardı. Mahmud Nedim Pa­
şa bunu parmağına doladı. Gerek anı ve gerek Maliye 
Nezaretinde bulunan Yusuf Paşayı türlü suallerle, türlü 
tezyiflerle bizar etdi. Sonra ortaya Bağdad şimendifer me­
selesini koydu. «Devletin bunca ihtiyacatı varken Bağda- 
da şimendifer yapmak kârı akıl olmasa gerekdir» deyüp 
de Yusuf Kâmil Paşanın yüzüne bakınca, Kâmil Paşa 
(Evet efendim, hakkınız vardır. Bu şimendiferden evvel 
yapılacak işlerimiz çokdur) dedi. Anın üzerine Sadrazam 
birçok esbab serdile bu şimendiferin tehiri caiz olamıya- 
t'ağını söyleyüp de Kamil Paşadan istifsarı rey edince, za- 
vallı adam, (vakıa orası da öyle, bir mı evvel başlamak
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münasib) cevabım verdi ve bıı minval üzere belki dört 
beş kerre Kâmil Paşaya tebdili fikir etdirdi. Ertesi günü 
mü, pek hatırımda değil, bana karşı senelerdenberi mu­
habbet ibraz eden Kâmil Paşanın Bebekdeki sahilhanesine 
gitmiş idim. Meclisi hasda. geçen halden bahsetdi, ve 
(Allah cezasını versin! HeKf beni maymun gibi oynattı) 
dieyrek lânet havan oldu [2].»
Gei’ek Es’ad Paşanın ve gerek Yusuf Kâmil Paşanın 
Sa’dullah Paşaya «zavallı» dedirtecek dereceye düşmeleri 
doğrusu şaşılacak ve devletin en yüksek mevkii olan Sa­
dareti işgal eden bir adam için teessür olunacak bir şeydir.
Es’ad Paşanın ilk sadaretindeki mühim bir hâdisede 
vatan şairi Namık Kemal’in muhakemesiz, padişahın bir 
fermanile, Magusa zindanına atılmasıdır.
Namık Kemal’in nefyi yazdığı «Vatan Yahud Silis- 
tre» adlı tiyatronun temsili münasebetile hâsıl olan he­
yecan dolayısile vâki’ olmuşdu.
Zabtiye Müşiri ile Kıbrıs Mutasarrıfına ve Magusa 
naibine hitaben yazılan ferman şudur :
jCLl I# il*!l f j
JUVij aJj-dl jLi> j \J\> f tVl flf*
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asakiri nizamiyyei şahanem Müşiranından Zabtiye Mü­
şiri olup birinci rütbe Mecidî ve ikinci rütbe Osmanî ni­
şanı zişanlarmı hâiz ve hâmil olan vezirim İzzet Paşa 
damellâhü taalâ iclâlehu ve emriril’ümerairkiram kebirül’-
[1] Sadullah Paşa yahud Mezardan nida muharriri: Mehmed Ga- 
lib, sahife 78.
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kübraübfeham zülkadr vel’ihtiram sahibül’izi vel’ihtişam 
elmuhtassı bimezidi inayetülmülkül’a’lâ Rumeli Beyler­
beyliği payeluiarmdan Kıbrıs ceziresi Mutasarrıfı ve Me- 
cidî nişanı zişanımn ikinci rütbesinin hâiz ve hâmili Vey- 
si Paşa damet mealihu ve kıdvetübmüteşerriin Magusa 
naibi mevlâna tevki’i refi’i hümayunun vâsıl olı- 
cak ma’lûm ola ki İbret gazetesinin muharriri .Ke­
mal Beyin bazı neşriyatı muzırraya ibtidarı cihetile 
te’dib ve terbiyesi lâzım gelmiş olduğundan kendusinin 
liecelitte’dib Magusa kabasında kal’a bend olmak üzere 
Kıbrısa tard ve nefyi hususuna emir ve iradei aliyyem 
müteallik olmuş olmağın senki Zabtiye Müşiri müşarün- 
leyhsin mumaileyhi me’muru mahsusa terfikan kal’a 
bend olmak üzere hemen Kıbrıs ceziresine nefy ve irsa­
le sarfı ı-eviyet eyliyesin ve siz ki Mlutasarrıfi müşar ve 
naibi mumaileyhima siz vüsulünde merkumu kaba bend- 
lik cezası hakkmda olan usule tatbikan kaba bend ola­
rak meks ve ikamet ve mahalli alıare hareketine iraei 
ruhsat olunmayıp her halde firardan muhafazasına be- 
gayet i’tina ve dikkat ve bilâ ferman ıtlakından müca- 
nebet ve vüsuîünü Dersaadetime tahrir ve iş’ara müba- 
deret eyliyesiz üJ jd-l j r ‘ ¿r* ıS-bi-l
c
ı öa»»)'
Süleyman Nazif Bey; Namık Kemal için 1922 senesi 
Martının 12 inci Pazar günü akşamı Darül’muallimin 
konferans salonunda verdiği bir müsahabede [Namık 
Kemal, İkdam matbaası, 1922] vatan şairinin nefyi key­
fiyetini anlatırken, padişahın bu hareketine karşı gele- 
miyen Sadrâzamı şiddetle müaheze ediyor.
Âteşin lisanından dolayı Maltayı boylamış olan ha- 
tib diyor k i :
«Âli Paşanın vefatından sonra iki seneden daha az bir 
zamanda canşini olan dördüncü halefi Sakızlı Es’ad Paşa,
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Büyük Reşid Paşanın cansiparane vaz ile Âli Paşanın mu- 
taassıbane muhafaza etdiği kaidei adli, yine Es’ad Paşanın 
hatırası namına teessüf olunur ki, halel ve taarruzdan vi­
kaye edemedi, ve Namık Kemal ile arkadaşları bu bed­
baht sadrâzamın zamanında Magusaya atıldı. Es’ad Paşa 
haddi zatında pek iyi ve i’marı mülk ile irfana hûdim bir 
vezir imiş. Kâşki fena olsaydı, kâşki elinde kazma, vata­
nın harabelerine birçok virane de kendi ilâve etseydi de 
Büyük Reşid Paşanın eserini hedmedenlere mutemetlik 
olmasaydı.»
Âteşin hatib yukarıdaki ifadesine aşağıdaki şairane 
sözleri de terdif etmişdir :
«Es’ad Paşa salâbet gösterseydi, Sultan Abdülâziz 
büsbütün çıldırmıyacak, Sultan AbdAilâziz büsbütün çıl- 
dırmasaydı, Sultan Abdülhamid hak ve adle karşı o ka­
dar tuğyan edemiyecek, Sultan Abdülhamid o kadar tuğ­
yan etmeseydi, ... Altı yüz senelik devlet ... kün feyekûn  
olup gitmiyecekdi. Her hâdise, kendinden evvelki sebebin 
neticesi olduğu gibi, sonraki neticenin de sebebidir.»
Halbuki zavallı Es’ad Paşa Sultan Azizin verdiği em­
re «muhakemesiz ha'bs ve nefiyin Tanzimat kanunile mem­
nu’ olduğunu» söylemiş ve bu sözleri söylediğinden dolayı 
padişahdan birkaç tokat da yemişdi.
Bunu yine Süleyman Nazif Beyin kalemde yazıyorum:
«Namık Kemal her giin biraz daha tecellüdünü andı­
rarak belâculuk ediyordu. \Vatan - yahud - Silistre] oyu­
nu, Abdülâzizin zaten müheyyayı infüâk olan hışım ve ga- 
dabını feverana getirdi, ve Kemalin (fitnei töhmet ' ) 
olan birkaç refikile birUkde nefy ve habsedilmelerini pa­
dişah emretdi. O vakit, Sadrâzam Sakızlı Es’ad Paşa idi. 
Derler k i : Sadrâzam, muhakemesiz habs ve nefyin Tan­
zimat kanunile memnu’ olduğunu arz ile, sâdir olan irade­
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nin hükmünü injaz etmemek istediği için padişahdan bir- 
Icaç tokat yemişdir. Vakıa eslâfmm sık sık vezirlerini i’dam 
etmesine nisbetle, sille, tokat ehven kalırsa da, Abdülâzizin 
bu hareketi Tanzimat ile vâki’ olan tahavvülün henüz ta- 
mamiyet ve istikrar kesbetmemiş olduğunu gösterir. K e­
mali Magusaya gönderdiler, ve o sıtma yuvasında otuz 
sekiz ay bir zindana tıkayarak, ruhunu işkencelerle öl­
dürmek istediler [1].»
Bununla beraber, Es’ad Paşa altı gün sonra infisalini 
beklememeli, hemen isti’fa ile padişahın iyuncak haline 
sokmak istediği o yüksek makamdan çekilmeli idi. Fikrim­
ce Es’ad Paşa ötekini değil, bunu yapamadığı için muahe­
zeye lâyıkdır.
** ★
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Es’ad Paşanın ikinci sadareti zamanında zuhur eden 
mühim hâdiselerden biri de Hersek ihtilâlidir.
Ali Fuad Bey merhum; «Ricali Mülıimmei Siyasiyye» 
başlıklı makaleler silsilesinde bu hâdisenin zuhurile Es’­
ad Paşanın infisali ve Mahmud Nedim Paşanın Sadrâzam 
ta’yini keyfiyeti hakkında aşağıdaki izahatı veriyor:
«Rumeli kıt’asınm mukadderatı âtiyesi Rayştad ka­
sabasında Rusya, Almanya ve Avusturya İmparatorları 
beyninde vuku ’ bulan mülâkatda çizilmiş ve İslâv komi­
teleri ahalii hıristiyaniyeyi yer yer tahrike kıyam ve A- 
vusturyahların muamelâtı teşvikkâraneleri de buna inzi­
mam eylemiş idi. O esnada Hersek kıt?asında kâin Nevesin 
kazası hıristiyanlarından üç yüz altmış kişi zahiren ağnam 
rüsumunun ağırlığından ve zabtiye neferatmın taadiya- 
tından bahisle Karadağa giderek şikâyete ibtidar ederler. 
Karadağ prensi de ifadelerini Rusya devletinin İstanbul 
sefirine yazacağı ve şikâyet etdikleri taaddiyatm tahkiki
ti] İki Dost muharriri : Süleyman Nazif, sahife 35.
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için tarafı devletden memur gönderilmesini iltimas ede­
ceği beğanile iltizamkârane mevaidde bulunarak keyfi­
yeti General Ignatiyefe bildirir. Ve Karadağ hükümeti 
bunları tulü müddet infak ve iaşeye muktedir olamıya- 
ğından bahisle devletçe te’minat i’ta etdirilerek yerlerine 
iadelerini taleb eder. îgnatiyefin müracaati üzerine o va­
kit makamı sadaretde bulunan Es’ad Paşa eşhası mer­
humenin avdetlerine muvafakat ve şikâyet olunan şey- 
lerin memuru mahsus i’zamile tahkikini Bosna vali ve 
kumandanı Derviş Paşaya iş’ara müsaarat eyler. Merkum­
lar bu ta’limat ile yerlerine avdet edince zaten müstaiddi 
fesad olan ahalii saireyi de bitteşvik cümlesi silâha sarı­
lırlar. Derviş Paşa keyfiyeti Babıâliye yazıp ittihaz ede­
ceği hattı hareketi istizan etmesi üzerine Es’ad Paşa 
vak’anm Derviş Paşa tarafından limaksadin i’zam edilmiş 
olduğuna zahib olarak, ve işin bir mes’elei siyasiyye şek­
lini almasından ve devletçe masarifi zaide ihtiyarile o sı­
rada te ’minine çalışılan muvazenei mâliyeyi ihlâl etme­
sinden ihtiraz eyliyerek, asker şevki ve şiddet ibrazı ci­
hetine gidilmeyip erbabı cem’iyyete icrayı nesayihle te ­
mini maksad olunması ve şayed dairei şekavet tevessü' 
ederse feshi cem’iyyete kifayet edecek derecede asker 
sevkile beraber askerin ilerisinde zabtiye neferatı bulun­
durularak tedabiri lâzımeye anların tavsit ve asakiri ni- 
zamiyenin kuvveüzzahir makamında isti’mal edilmesi 
yolunda i’tayı ta’limat eder. Bu suretle işin bidayeten 
ciddiyet ve ehemmiyetle tutulmaması yüzünden ateşi 
ihtilâl Hersek kıt’asınm her tarafına intişar eyler.
Usat tarafından Trebin ve Nikşik kalelerinin 
tahtı muhasaraya alınması ve Nikşike, Musul ve mena- 
atile meşhur olan Doğa boğanının elegeçirilmesi üzeri­
ne Devletçe intibah hâsıl olarak tertibat ve sevkiyatı 
mühimmei askeriyeye ibtidar ve Derviş Paşa azledilerek 
Bosna vali ve kumandanlığına Müşir Ahmed Hamdı Pa-
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şa tayin ve izam kılındı. Hamdı Paşa taraj taraf çete mu- 
harebatı icrasına ibtidar ettiyse de teskini ihtilâle muvaf­
fak olamadı. Bilâhara anın da azlile Müşir Rauf Paşanın 
izamına mecburiyet hâsıl oldu. Müşarünileyh icra eylediği 
tertibat ve sevkiyat neticesinde Doğa biğazgmı tahlis ve 
Nikşk kalesine erzak idhalile hâsıl olan müzayakayı 
tehvin eylediyse de inhirafı mizacı cihetile onun dahi teb­
dili icab ederek Ahmed Muhtar Paşa kumandanlığa nas- 
bolundu. v
Bidayeti mes’eleden beri Düveli muazzama süferası 
sür’atle itfayı ihtilâle çalışılması yolunda nesayihde bu­
lundukları halde, iğtişaşm devamı işin rengini değiştire­
rek Avrupanm mildahalâtına kapı açıldı. Fransa Hariciye 
Nazırı Duc de Casse Paris muahedesini imza eden Dev­
letlere bir tahriratı umumiye irsalile Düveli muazzama 
konsoloslarının rüesayi usata nesayihe memuriyetlerini 
teklif etdi. Bu teklife Devletler canibinden mümaşat olun­
duğu gibi Babıalice de bissvJıule muvafakat gösterildi. 
Usat tarafından dermeyen olunacak metalibi istima’ ile 
müsaadatı lâzimeyi kararlaştırmak üzere de Server Pa­
şanın memuriyeti mahsusa ile Mostar’a i’zamı tekerrür 
etdi. İşte o sırada Es’ad Paşa azil ile Mahmud Nedim 
Paşa, ikinci defa olarak, makamı Sadarete getirildi [1].»
Mahmud Celâleddin Paşa Hersek ihtilâlini kaydeder­
ken diyor k i :
« Diğer tarafdan vasılı sem'i tahkik olan rivayeti 
mevsukaya nazaran Es’ad Paşanın Bosna valisi Derviş 
Paşaya iğbirarı ve seraskerlikde bulunan Ali SoJb Paşa­
nın dahi bu iğbirara iştiraki sebebile Nevesin mes’elesi 
Meclisi Vükelâda müzakere olunur iken işin hiç ehem­
miyeti yokdur, lâkin Derviş Paşa masrafdan akçe ihtilas
[1] Servetifünun, numara 56 - 1530.
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emelile asker şevkine yol açmak istiyir, diyerek Derviş 
Paşanın lüzumu azil ve tebdilini dermeyan etmişler idi. 
Maahaza Derviş Paşa dahi işin evveliyatını teşviş ve Ba- 
bıâlinin efkârını tahriş edip, meselâ Sadrazamın ihtiyat- 
kâraııe iş’arat ve talimatı üzerine sevkeylediği zabtiye ne­
ferleri marifetlerde iki iiç defa da usatm çoğu itlâf olun­
duğunu ve bakyesinin dağlara dağıldıklarını yazmış ve 
bu sırada bayağı hâdisenin mündefi’ ve zail olduğuna vü- 
kelâyi Devleti inandırmış iken, muahharan âsârı şakave- 
tin intişarına dair haberlerle evvelki tebliğatmın sıhha­
tini tağyir ve imha eylemiştir.
«Şu keşakeş arasında Nevesin cemiyeti ihtilâli büyü­
meğe başlayıp isyanın aidimi bin sekiz yüz yetmiş beş 
senesi Haziranı evailinde zuhura geldiği halde sui tedbir 
eseri olmak üzere tevessü’ ederek ateşi isyan «Puşka» ve 
«Gable» taraflarında dahi nümayan olmuş ve Muşar’dan 
Avusturya hududuna kadar yayılmış olmasile «Bazyaç» 
ve «Batan» ve «Pive» nevahii asiyesile Karadağ ve Dal- 
maçya taraflarından birçok nüfus ihtilâl fırkalarına il­
tihak için hazırlanmağa başladıklarından Avusturya 
Devleti«Menkoviç» cihetine asker celbile hududunu te­
mine mecbur oldu. Bu şevki asker hususundan dolayı 
Hariciye Nezareti izahat taleb eyledikde Avusturya sefiri 
Devleti metbuasınm sarayi Devleti Aliyeye dostane mu- 
avenetden yani Dalmaçyaya dehalet edecek usatm silâh­
larını almak ve Dalmaçyalûlardan eşkiyaya iltihak niyye- 
tinde bulunanları tevkif eylemekden ibaretdir vadisinde 
cevab verdi, ve Karadağ prensi dahi Hersek’in usatile 
hem desti şekavet olmamaları için, ahalisine icrayi tenbi- 
hat eylediğini Babıâliye isma’ eyledi.
«Sadrazam Es’ad Paşa, işin iç yüzünde mevcud olan 
İslâv ittihadı kuvvetine bakmayup şu teminatı ca’liyeye 
aldanmakla Bosna valisine gönderdiği bir telgrafnamede
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Avusturya sefirinin tebligatından ve Karadağ prensinin 
tenbihatmdan bahisle o taraflardan usata fiilen muaveneti 
dairei ihtimalden baid gördüğünü ve yalnız nevahii asi­
ye halkının ianeleri melhuz olduğunu ve anların da nüshü 
pend ve usata iltihaklarından men’ lerine ve bir talebleri 
var ise, icabına bakılır gibi vâadlerle iğfallerine çalışılmak; 
lâzım geleceğini tavsiye eylemişdir [1]».
Es’acl Paşanın sadareti zamanında Hersek ihtilâli şid­
det kesbetmiş, Es’ad Paşa ne yapacağını şaşırmışdı. Ada­
na valiliğinden affolunarak îstanbula gelen ve Sadrâzamın 
aciz içinde bulunduğunu öğrenen Mahmud Nedim Paşa 
bunu fırsat sayarak «Hersek mes’elesi bir haftada hallo­
lunacak bir işdir. Babıâli bunu i’zam ediyor» kabilinden 
sözler söylemekle padişah evvelâ Mahmud Nedim Paşa 
da dahil olduğu halde tanınmış bazı kimselerin getirilmesi 
suretile kabineyi takviyeye teşebbüs etdi. Beş gün sonra 
da Es’ad Paşayı azlederek Mahmud Nedim Paşayı sadare­
te getirdi.
İbnilemin Mahmud Kemal Bey, Mahmud Nedim Pa­
şanın tercemei halinde [Son Asır Türk Şairleri, cild - 7, 
sahife 1178], bu keyfiyeti şu suretle kaydedilmişdir :
«Mahmud Nedim Paşa, Adana valiliğinden affoluna­
rak Îstanbula geldi, ladei ikbal için uğraşdığı sırada Her­
sek ihtilâlinin iştidad etmesi ve Sadrazam Es a.d Paşa, 
aciz ve hayret halinde görünmesi üzerine «Hersek mes’e ­
lesi bir haftada hallolunacak bir işdir. Babıâli bunu i’zam 
ediyor» kabilinden sözler söyliyerek, kendi sadarete ge­
tirilirse meseleyi derhal halledeceğini Padişaha isma etdi. 
Bunca tecrübeye rağmen Sultan Abdiil aziz onun lafına 
kulak vererek biraz sonra tekrar sadarete getirmek ve ha- 
sımlarile aralarını bıdmak maksadile 1875 (19 Receb
1292) de evvelbeevvel Şûrayi Devlet riyasetine ve Mid-
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[1] Mir’ati Hakikat, cild - 1, sahife 46 - 47.
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hat ve Hüseyin Avni Paşaları da Adliye Nezaretine v e  
Seraskerliğe nasbetdi
Buna dair sâdir olan hattı hümayun :
Vezirim Es’ad Paşa,
«Beyandan müstağni olduğu gibi mesalihi mülkiye ve 
askeriyemizin nezdimizde müstelzim olan mertebeye vu­
sulü ancak nezaret edecek memurinin her veçhile müda­
vim ve erbabı vukuf ve ma’lûmatdan olmalarına menut 
ve mütevakkıf bulunduğuna ve Şurayı Devlet ise mesa- 
lihi mülkiyemizin murabbaı olarak şayanı i’tina oldu­
ğundan eğerçi riyaset hizmetinde bulunan Kâmil Paşa­
nın kifayeti müsellem ise de, bir müddet meşgıdiyetden 
hali kalması ihtiyacına mebni riyaset hizmeti mühim- 
meşinin Mahmud Paşaya tevcihi ve ehemmi umurdan biri 
mehakimin hukuku nâsı te’min edecek bir hali intizamda 
devam ve idaresi olduğundan Divanı Ahkâmı Adliyemiz 
Nezaretine dahi tecarübü sabıkasına binaen Midhat Pa­
şanın nasbi ve umuru askeriyece mücerreb olan maha­
reti cihetile Seraskerlik memuriyeti mu’tenasına dahi 
Hüseyin Avni Paşanın ta’yini bittensib müşarünileyhim 
celb ile memuriyetleri icra olunarak Babıâlimize i’zam 
kılınmışdır. Hulâsa her nevi’ mesalihi Devleti Aliyye- 
mizin mihverinde idaresile hukuku ahali ve tebeanm 
daima cevr ve i’tisafdan vikaye ve sıyanet edilmesi ve 
bir yandan dahi meşruunun hilâfı harekâta mahal bıra- 
kûnııyarak zabt ve rabtı memlekete ziyade ihtimam bir­
le emniyyet ve asayişin devamı hakkında lâzım gelen te- 
dabiri memurini müşarünileyhim ile bilmülzakere pey­
derpey arz ve istizana i’tina ve müsaraat olunması ve 
Tophanei Âmiremizin dahi Babı Seraskerîye olan mer- 
butiyetine halel gelmemek üzere Müşiriyetine Serasker- 
likden münfasıl Ali Saib Paşanın memuriyeti i’lân ve
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işaat olunsun Cenabı Huda herhalde cümleyi tevfikatı 
il&hiyesine mazhar buyursun, âmin.
19 Receb 1292
O zamanı idrâk etmiş ve Adliye Nazırlığile kabinede 
bulunmuş olan Midhat Paşa hatıratında «Tabsirai İbret, 
sahife 153» Es’ad Paşanın sadarete ta’yinile zuhur eden 
Hersek hâdisesi ve infisali hakkında şunları yazıyor:
«Hakanı merhum Mahmud Paşanın azlinden sonra 
makamı sadarete sırasile Midhat Paşa ve Büyük Reşid 
Paşa ve Şirvanizade Rüşdü Paşa ve Hüseyin Avni Paşa­
yı getirmiş ise de, bunların hiçbirisinden memnun ola­
madığından asıl mdtmahı nazarı Mahmud Nedim Paşa 
olduğu halde, müşarünileyh hakkında olan nefreti umu­
miye cihetile anı dahi getirmek uyumadığından kendu 
mizacına muvafık birini taharri ederek Es’ad Paşayı in- 
ühab etmişdi.
«Es’ad Paşa vaâkıâ padişahın iradesinden başka bir 
şey tanımadığına binaen evza’ ve harekâtı hakanı mer­
humun arzusuna tevafuk etmiş ise de, müşarünileyh sa­
daretinde Hersek hâdisesi zuhura gelmesile ve bunun 
bidayeti ise Hersek kurasından Nevesin nam karyede 
altmış kadar Islâvm hükümet aleyhinde hareketi isya- 
niyyesinden ibaret bıdunmasile teskin ve itfası kolay 
iken Es’ad Paşa bu fesadın içinde Rusya tahrikatı oldu­
ğunu ve nice senelerden beru Bulgaristanda ikama çalı­
şılan ifsadatın Sırbistan ve Karadağ muavenetile Bosna 
tarafından vukua getirilmek için yapılmış bir plânın mu­
kaddimesi bulunduğunu anladığından, ürküp ve şaşırıp 
hiçbir şey yapmağa muktedir olamamış ve böyle ahvali 
mütereddidane ile vakit geçdikçe bir tarafdan hâdise 
büyüyüp kesbi ehemmiyet etmiş olduğuna ve bu işin 
asıl miirettib ve müellifi olan Rusya elçisi îgnatiyef ise
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âdeti rne’lûfesi üzere bu makule ilkaatm esbab ve leva­
zımım ikmal etdikden sonra Mabeyni Hümayuna gidip 
ve vükelâyı dolaşıp sureti hayırlıahide yol göstermek ve 
bu tarik ile devletçe olacak icraatı kendu nazariyat ve 
menviyatına tev¡ika çalışmak mültezemi bulunduğuna 
binaen bu hâdise için gerek Sıdtun Abdülâzize ve gerek 
Es’ad Paşaya vuku’ bulan tebligat ve ihtaratmda Hersek 
isyanının d e f ve teskini için kan dökülmekden ise, Bos- 
nada bulunan Rusya ve sair dAiveli ecnebiyye konsolos­
larına havalei maslahat olunarak anların himmetile hâ­
disenin teskini münasib olacağını beyan etmesile bu su­
ret devlete raci’ olan hak ve salâhiyeti ecnebiye vermek 
demek olarak bilfarz vettakdir devlet ile tebeası beynin­
de olan böyle bir işin konsoloslar vasıtasile fiil ve kat’î 
hâsıl olsa bile devletin kadir ve namusuna ve istiklâline 
ne derece mazarrat iras edeceği ve bununla beraber ussat 
ve eşkiya denilen halkın hal ve sıfatı ma’lûm iken devlet­
lerin konsolosları bunların ayağına gönderilecek olur ise 
şımarıp ve kendulere ehemmiyet verip cem’iyyet ve mu­
halefetlerinin daha ziyade kuvvet bulacağı meydanda olup 
îgnatiyef’in bu ihtardan maksadı dahi bu neticeler idüki 
vazih ve âşikâr olduğu halde, çünkü olvakit bu makule 
eazımı umur ve vükelâyı devletden kimseye sorulmayıp 
cümlesi Mabeyni Hümayuna münhasır ve mahsus bulun­
duğundan konsolosların memuriyeti tercih ve tasvib edil­
miş olmakla mülâhaza olunan mehazir maa ziyadetin zu­
hura gelmiş ve giden konsoloslar yerlerine avdet etmek­
sizin maddei fesadiye Bosna ve Hersek kıt’alarının ekser 
mahallerine sirayetle asarı görünmeğe başlamışdır.
«... Sırf dahilî olan bir işe ecnebi konsoloslarının me­
muriyeti gibi devletin şan ve hukuk ve salâhiyetini mahv 
ve berbad eden bir fi’le muvafakat olunmasının seyyiesi 
olmak üzere maddei isyan cihet cihet tevessü’ etmiş ve 
Sırbistan ile Karadağ dahi bu isyan ve ihtilâle karışmış
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■ve Bulgaristan ta,rafları dahi harekete kesbi isti’dad eyle- 
miş olmasile, gerek Dersaadetde ve gerek Rumelide bulu­
nan halk arasında i’tirazat çoğalmış olmakla buna karşı 
tedbir olmak üzere hakanı merhum Es’ad Paşanın azlini 
kararlaşdvrmış ise de, yerine getirmek için tasavvur ey ­
lediği zevatın içinde Mahmud Nedim Paşanın üzerine hiç 
kivıseyi tercih edemeyip, fakat Mahmud Paşa hakkında 
olan nefreti âmme hasebile birdenbire nasbi münasib gö­
rülmemiş olduğundan ihtidayı emirde Mahmud Paşa Şû­
rayı Devlet riyasetine ve Hüseıjin Avni Paşa Seraskerliğe 
ve Midhat Paşa Adliye Nezaretine getirilmiş ve arası on 
gün kadar geçerek Mahmud, Paşanın sadaret memuriyeti 
icra buyurulmuşdur.»
Mahmud Celâleddin Paşa da kabinenin takviyesi 
keyfiyetile Es’ad Paşanın infisali hâdisesini şöyle kayde­
diyor :
«Hersek ihtilâlinin kesbi cesamet etmesi ve Rusya ve 
Almanya ve Avusturya devletleri beyninde mün’akid it­
tifakı müselles emaretinin yüz göstermesi Sadrâzam Es’ad 
Paşanın acz ve hayretini . artdırmış ve Serasker Ali 
Saib Paşanın dahi böyle harekâtı mühimmei askeriyye 
zamanında ademi kifayeti anlaşılmış olduğundan, bun­
ların tebdili nezdi padişahide mutasavver idi. Sadri esbak 
Mahmud Nedim Paşa ki Adana vilâyeti valiliğile dr i 
devletden ib’ad olunmuş idi. Tarafı saltanata intihası ha­
sebile ol esnada valilikden ma’füvven İstahbula gelip 
tecdidi ikbale çaresazlik yolunda bezli nükudü mechud 
eyler iken Es’ad Paşanın inkişafı möhri ikbalinden isti­
fade ile «Hersekmes’elesi bir haftada halloluancak işdir 
Babıâli bunu i’zam ediyor» vadisinde ilkaatı makamı ta- 
ahhüdde atebei şevkete arz ile tahsili sadarete çalışıyor 
idi. Abdiilâziz Han müşarünileyhin evvelki sadaretinde 
ağdığı mesleki nahemvarın netayici vahimesini seçemiye-
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cek bir iğfalin tahtı te’sirinde kalmış ve Hersek ihtilâli­
nin nasıl olur ise olsun bir an evvel indifaı arzusuna ol- 
babda Mahmud Nedim Paşa tarafından arz olunan taah- 
hüdatı muvafık bulmuş olduklarından anı tekrar maka­
mı sadarete getirmekle beraber, husemasile beyinlerinde 
husulü i tiâlfı dahi emel etmelerine binaen şu tasavvura 
mukaddime olmak üzere doksan iki senesi şehri Rece­
binde Mahmud Nedim Paşayı Şûrayı Devlet riyasetine 
ve Midhat Paşayı Adliye Nezaretine ve Hüseyin Avni 
Paşayı Seraskerliğe ta yin ve bu tevcihatm üçüncü günü 
Mahmud Nedim Paşayı saniyen mesnedi sadaretle teb­
cil buyurdular. Server Paşa münhal olan Şûrayı Devlet 
riyasetine vasb ile beraber memuriyeti mahsusa üe 
(Mostar) a i’zam olunduğu gibi, sadri esba.k Es’ad Paşa 
dahi Nafia Nezaretine ta’yin kılındı. Lâkin gerek Mah­
mud Nedim Paşa ve gerek Serasker Hüseyin Avni Paşa 
Es’ad Paşanın deri devletde vücudünü istiskal ederek 
anı Aydın vilâyetine teb ’ide müsaraat etdiler [1].»
Değerli üstad İbnilemin Mahmud Kemal Bey, «Sultan 
Abdülâzize Dair» başlığı altındaki kıymetli bir yazısında 
Mahmud Nedim Paşanın sadareti üzerine vukua gelen 
Hüseyin Avni ve Şirvanizade Rüşdü Paşaların nefyleri 
hâdisesinde Paşanın da rolü olduğunu kaydediyor :
«Bu mebhasde en ziyade hakkı kelâmı olan Mah­
mud Nedim Paşa (Üssi İnkılâb) a yazdığı gayri matbu 
reddiyede : Hüseyin Avni Paşanın nizamiyye hazinesin­
ce dairei hümayun mefruşatından beş bin kise ihtilas et- 
diğini Es’ad Paşanın Mabeyni Hümayuna bildirmesi ve 
sebilhanesi civarında müteveffa Darbhor Reşid Paşa fa-
11] Mir’ati Hakikat, cilcl - 1, sahife 53.
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milyasına aid araziyi gasb eylediğine dair verese cani­
binden padişaha takdim olunan arzuhal üzerine Hüseyin 
Avni Paşanın yazdığı tezkirede şedidül’meal sözler isti’- 
mal eylemesi sebebi teb’id olduğunu ve Şirvanizade Rüş- ■ 
cîü Paşanın da Yusuf İzzeddin Efendinin suri hitanın­
da fahiş fiata alıp Maliye mahzeninde çürütdüğü çuha­
lardan ve saraya ihda eylediği atların esmanını Hazinei 
Hassa masarifine id,hal etdiğinden ve konağına tefriş ey­
lediği yüz seksen bin kuruşluk kaliçe esmanı Hazinei 
Hassaca indel muhakeme açık görünme sinden dolayı 
teb idine tasaddi edildiği, huzuru hümayunda Hüseyin 
Avn i Paşanın hastalığından ve Rüşdü Paşanın da şayanı 
merhamet bulunmasından bahis ile efkârı hümayunu 
hayli ta’dil eylediğine dair mahremane söylediği sözleri 
Serasker Es ad Paşa tahsin ve tebrik etdikden sonra sa­
raya giderek sadrin bu zatları himaye eylediğini padi­
şaha arz ile teşvişi efkâr ve Hüseyin Avni ve Rüşdü Pa­
şaların nefiylerine iradei kat’iyye istihsal etdiğini, Ma- 
beyn etıbbasından Ömer Bey (Paşa) Hüseyin Avni Pa­
şanın hastalığını tedkike memur edilip avdetinde mü­
şarünileyhin muamelei gayri lûikasmdan bahsetdiğini 
Es’ad Paşanın ta’limile Serkarin Ziver Bey, padişaha 
arz eylemesile nısfılleylde biribirini müteakiben gelen 
üç yaver, Hüseyin Avni Paşanın sedye ile memleketine 
gönderilmesi ve Rüşdü Paşanın da bilâ tevakkuf Amas- 
yaya i zamı emrini tebliğ etdikleri halde yine müdafaa­
dan geri durmadığından tahriren ve şifahen red ve tev- 
bihine uğradığını ifade ediyor.
«Mahmud Nedim Paşanın ifadatı muvafıkı hakikat 
olarak kabul olunsa da Hüseyin Avni Paşa ile diğer ze­
vatın daima müşarünileyhe karşı izharı bu’z ve sitisiz 
etmeleri, teb’id maddesinde - kendi iddiası veçhile - büs­
bütün beriyüzzimme olmadığını ve padişahı bizzat iğdab
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etmemiş olsa bile cihatı saireden vâki’ olan tahrikâtı ic­
rayı garaza fırsat ad eylediğini gösteriyor,
«Hattâ Şirvanizade Rüşdü ve Zabtiye Müşiri Hüs­
nü Paşaların nefyine kıyam etdikde bu türlü icraatı key- 
fiyyenin kaıdei tanzimat ve muaddelete tevafuk edeme­
yeceğini ve bilâ hüküm ve zanniyat üzerine kimsenin du­
çarı ceza edilemiyeceğini Şûrayı Devlet reisi Yusuf Kâ­
mil ve Divanı Ahkâmı Adliye Nazırı Mütercim Rüşdü 
Paşalar Meclisi Vükelâda dermeyan ile ref’i âvazı i’tiraz 
etdiklerinden dolayı Mahmud Paşa, arzı şikâyet eyle­
mekle müşarünileyhimanın infisalleri vuku’ buldu.
«Müşarünileyh - iddia etdiği veçhile - Şirvanizade 
hakkında izalei gadaba gayret ve bastı şefaat etmiş ol­
saydı, Şirvanizadenin şahsından ziyade hak ve adli m ü­
dafaaya tasaddi eden reis ve nazırı azletdirmezdi.
«Bahusus Mahmud Paşanın, Hüseyin Avni ve Rüş­
dü Paşalar hakkında sebebi gadab olarak ortaya koyduğu- 
mevaddm iclâyı icab edecek derecede mühim ve padi­
şahça tevahhuşu miistelzim şeyler olmadığı da vairstei 
izahdır [1].»
Ibnilemin’in çok doğru olan mütaleasından Es’ad Pa­
şanın bu babdaki rolünün ehemmiyeti pek azdır. Hüse­
yin Avni ve Rüşdü Paşaların nefiyleri keyfiyetinde başlı­
ca müessir Mahmud Nedim Paşadır.
** *
Sultan Azizin Baş Mabeyinciliğinde bulunmak sure- 
tile hâdiselere yakından vukuf peyda eylemiş ve Es’ad Pa­
şa ile de tanışmış olan Hafız Mehmed Bey, Es’ad Paşanın 
birinci ve ikinci sadaretile, onun padişahla nerede ve na­
il]  Türk Tarih Encümeni mecmuası, sayı 11 (88).
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sil tanışdığı ve yapdığı işlerle hakkmdaki intihalarım şu 
suretle kaydediyor:
«Sadakat ve istikametile müştehir ve fazıl ve irfan 
ile muttasıf bir zatı hasafetsimat olduğu Paris seyahati 
hümayununda meşhudu uyuni hazreti padişahı üzma o- 
lan ve Paris sefareti seniyyesi ateşemiliteri bulunan Es’- 
ad Paşa merhum Parisden avdeti hümayununda, bera­
berce lstanbula getirilmiş ve Ferik rütbesile Dan Şû­
rayı Askerî riyaseti ve daha sonraları Hassa Müşirliğile 
bekam buyurulmuş ve ibraz eylediği hidematı mebru- 
rei kârı agâhileri nezdi hümayunda taayyün ederek mes­
nedi sadaretde de mazharı en’am olmuş ise de ol zama­
nın eski kurtlan müşarünileyh gibi ilmen, aklen mü­
meyyiz ve fakat sutude saffat bir genç olduğunu birta­
kım havenei bed,girdar çekemiyerek, cennetmekân Gazi 
Sultan Mahmud Han hazretlerinin kurenam Serasker 
Rıza Paşa merhumu ileri sürmüşler ve padişahı zamanın 
gözünden düşürerek azline muvaffak olmuşlar ve Konya 
valiliğile Dersaadetden uzaklaşdırılmışlardır. Merhumu 
müşarünileyhin evsafı bergüzidesi olan vilâyeti müşa- 
rünileyha ahalii sadıkasınm lisanlarını tezyin etmekde 
ve maarif hususundaki asarı celileleri hâlâ vilâyetin her 
tarafında görülerek lisanı sitayişle ve rahmetle yad o- 
lunmakdadır. Merhumu müşarünileyh bir hayli zaman 
sonra Bahirye Nezaretile teltif buyurulmuş ve bu abdi 
âciz veasdakda Baş Mabeyinci olduğum halde, merhumu 
müşarünileyhin konakları Beşiktaşda olmak mülâbese- 
sile ekseri evkat Mabeyni Hümayuna gelerek ve ahvali 
âlemden ve zilli zalili merahim delilinde yaşadığımız 
devleti ebedi müddeti Osmaninin tezyidi şeref ve şan 
ve milleti muazzamai Osmaniyenin refah ve saadeti hal­
lerinden bahisler açarak konuşur ve çare cuyü selâmet 
olurduk. Bir gün müşarünileyh yine gelerek büdçenin 
i’lân edildiğinden ve mâliyenin birçok açığı bulunduğunu
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daha birçok kelimatı sadıkane ile beyan eylemesi bu 
abdi asdakı pek müteessir eylemiş ve herçi bad âbad 
dedirterek velini’metim padişahı hilâfetpenah efendimize 
arz etmeği zihnimde kararlaşdırdım; ve ertesi günü efen­
dimizin bir neşatı inbisatı şahanelerini görerek arzı ma 
fizzamire ictisar eyledim, ve velini’metin bir teessüratı 
elime içinde olarak gadaba geldiklerini de anladım, ve 
başımı yere eğerek iradei taçdarilerine muntazır kaldım. 
Ol anda lisanı dür er feşanı şahanelerinden Hafız sen beni 
yalan yanlış birtakım şeylerle bi huzur ediyorsun, seni 
süründürürüm gibi gadab âmiz fermanı hümayunlarile 
tevbih buyurmuşlar ve sen bilir misin on beş milyon lira 
ne kadar bir paradır, eğer hazine bu kadar düyunu ha­
riciye güzeştesi verecek olursa, biz askerimizi, donan­
mamızı nerden idare edeceğiz, d,üşünmeden ve anlama­
dan böyle sözler söylüyorsun. Git tahkik et, bir ma’lûmatı 
sahiha ver yoksa seni berbad ederim buyurmaları üze­
rine huzuru şahanelerinden çıkmış ve derhal merhumu 
müşarünileyh Es’ad Paşa hazretlerinin sarayı hümayuna 
gelmeleri yaveri mahsus ile tebliğ ve ihtar olunmuş ve 
müşarünileyh de bir iki saat sonra gelerek Paşa hazret­
leri abbas yolcu gibi kelimatı letayif ile mâliyemizin ha­
lini arz eyledim ve huzuru şehriyariden tard edildim. 
Müşarünileyh korkma doğruların yardımcısı hazreti Al- 
lahdır. Bir şey olmaz, ben hakikati yazayım suali şahane 
vukuunda şakkı şefe etme, benim puslamı takdim ve 
burada bulunduğumu arz eyle diyerek te ’yidi sadakat ve 
hamiyyet buyurdıdar. Âcizleri de şerefi mesule intizar 
eyledim. Akşam taam olundukdan sonra, huzura çağı- 
rıldım ve tahkik edip etmediğim hakkmdaki iradei pa- 
dişahiye Es’ad Paşa bendeniz buradadır, çakerlerine bir 
de pusla verdi diyerek puslayı takdim eyledim. Mütale- 
asına başlamalarile beraber veçhi hümayunlarında kor­
kulacak suretde bir alâmet gördüm, düçarı telâş ve he­
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yecan oldum. Eyvah halimiz pek harab, çaresizlik içinde 
kalmışız, hain vükelânın gözleri kör olsun, hal olunmaz 
muamma gibi birkaç yüz satirli Meclisi Has mazbatalarv- 
le şu veçhile karşılık bulunarak kırk milyon konsolid 
çikarilacakdır diyenlerin beni aldatmışlar ve hattâ hiç 
değeri olmadığı halde bugün uhdesine sadrâzamlik ile 
seraskerlik tevcih eylediği Hüseyin Avni Paşa dahi es- 
lâfm isrine tebean kırk milyon liralık konsolid de o 
çıkardı buyurarak haremi hümayunlarına teşrif buyur­
muşlar, ve bu teessürat ve küdurat ile üç gün hasta olarak 
Mabeyni Hümayunlarına çıkamamışlar idi. İkinci günü 
Valide Sultan aliyyetüşşan hazretleri kemterlerini celb 
ile sen Âllahdan korkmaz mısın, saltanatın barı giranını 
kaldırmak için oğlumun ağzında dişi kalmadı, yemekden 
kesildi. İlci gündür limonata ve gevrekle tegaddi etmek- 
dedir. Ben Sultan Mahmud haremiyim, Rusya Edimeye 
kadar geldi, fütur getürmedi. Sen niçin evlâdını böyle 
acı sözlerle bizar ediyorsun? Böyle şeyleri vükelâsı arz 
eder, senin vazifen iradei padişahiyi vükelâsına tebliğ ve 
vükelânın ma’ruzatım hakipayi şahaneye arz etmekden 
ibaretdir, bir daiha bu gibi münasebetsizlikde bulunma 
yoksa beni karşında görürsün buyurdular. Âcizleri de 
bu abdi kemter velini’metimin sadık bir kölesiyim, efen­
dimize mâliyenin ahvalini daha ziyade arz etmek için 
Es’ad Paşadan aldığım ma’lûmatı lıasbessadaka arza ce­
saret etmiş idim. Binaenaleyh ba’dema bu gibi ma’ruzat- 
da bulunmıyacağımı arz ile mazharı af ve aman olmuş 
idim. Padişahı kerem iktinah efendimiz üç gün sonra 
gecelikle olarak Mabeyni Hümayunlarını teşrif ve âciz­
lerini huzuru şahanelerine kabul buyurarak Hüseyin 
Avni Paşanın artık sadaretde devamı mâliyemizin izrar 
ve bütün bütün izmihlâline razı olmak demek olacağın­
dan müşarünileyhden möhri hümayunun alınması emri 
ferman ve sadakati nezdi hümayunda musaddak olup
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gençliği hasebile birtakım salhurde vükelânın hazımsız­
lıkları tecrübe görmesi mülâhazasile evvelce azl etdiğim 
müşarünileyh Es’ad Paşayı sadrâzam ta’yin etdim buyu­
rarak makamı sadarete Es’ad Paşa hazretleri ikinci defa  
olarak getirilmiş ve möhri hümayun müşarünileyh haz­
retlerinin seniyyei sadakatlerine hirzican edilmiş idi. 
Hayfa ki Karadağ kıyamı Hersek kudasına sirayetle 
ateşi ihtilâl büyümüş ve Babıâlide ve serkârda azmude 
vüzera ve ricalin bulunamamışından bir gün sadri mü­
şarünileyh cennetmekân efendimizin Yıldız kasrı hüma­
yununda bulundukları bir zamanda gelip hakipayı şa­
haneye bazı ma’ruzatı mühimmesi olduğunu bilbeyan 
hakipayi şehriyariye yüz süreceğini ifade ederek arzı key­
fiyet edilmiş ve huzuru padişahiye kabul buyurularak 
Hersek cihetinde ihtilâlin kesbi cesamet etmekde ildu- 
ğunu ve Bulgaristanda dahi taraf taraf ihtilâller zuhur 
etmekde ve Meclisi Hassı Vükelâda ise reylerinden isti­
fade oluancak kimse bulunamadığından, Mütercim Rüş- 
dü ve Midhat Paşaların birer makama getirilmesi ve Hü­
seyin Avni Paşayı hiç sevmediği halde, Seraskerlik ma­
kamının müşarünileyhi çağırmakda olduğunu arzı atebei 
ülya eylemiş ve kâfiri bed fercam Mahmud Nedim Paşa­
nın dahi Şûrayı Devlet riyasetine ta’yini huzuru hazreti 
■padişahide kararlaşdınlmışdı. Karan vaki’ veçhile müşa­
rünileyhim iki üç gün sonra bulundukları vilâyetlerden 
gelerek huzuru şahaneye çıkarak padişahı faruk cah 
her birerlerinizin liyakat ve iktidarları nezdimde ma’- 
lûm olduğu gibi zaman el ele vererek devletimizin refah 
ve saadet ve selâmetine çalışılarak hizmet edecek bir 
zamandır ben habı huzurumu terk ile çalışıyor ve sizin 
de bana peyrev olarak çalışmanızı beklerim. Her taraf- 
da ateşi ihtilâl runüma mâliyemizin hali ise pek fena 
bir halde olup asker cem’ edecek olsak karşılık yok, mu- 
vafılcı hak ve hikmet bir nutku beliğ irad buyurularak
m
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müşarünileyhimin kanlan galeyana getirilmiş ise de, bu. 
gibi sahai zuhur olan vukuat her zaman eksik olmaz. 
Maamafih, lüzumundan fazla asker silâh altına aldırılır 
ve şevketi devlet gösterilerek ihtilâl basdınlır. Mâliye­
mizde bu gibi masarifatm tesviyesini kâfildir, gibi cevabı 
muknia arzla padişahı zaman müsterihiilbal edilmiş, 
zımnen Es’ad Paşanın aczi anladılmış olmkala tabiî pek 
bunalmış olan velini’metim hakanı müşarünileyh efen­
dimiz hazretleri Paşaların bu yoldaki safsata pervazane 
ma’lûmat, füruşluklarından memnun olarak fi’liyata inti­
zar eylemişler ise de, iş ber akis olarak Bulgaristan ihti­
lâli büyümüş ve gerisinde bir de Rıısyanm i’lânı harb 
edeceğini revişi hal göstermiş olmakla bunlar neye gark 
olduklarını bilrhiyerek ve ol aralık Es’ad Paşa infisal 
ederek ikinci defa olarak Mahmud Nedim Paşa sadarete 
gelmiş ve Avrupa devletlerini devletimizden üşüderek 
yalnız bırakdırmak için Rusya elçisi Geneı-al Ignatiyefin 
ta’limatile vükelâyı hazıraya serrişte vermeksizin dam­
dan düşercesine konsolid ve eshamı saire faizlerini nısfı­
na tenzil ederek Avrupalilara bir i’timadsızlık göstermiş 
ve Osmanlı hâmillerini dahi berbad ve perişan eylemiş- 
dir [1].*
Ur* *
4Öİ3
Es’ad Paşanın iyi hizmetlerinden biri de «Darüşşafa- 
ka» mn kuruluşunda sarf etdiği mesaidir.
Darüşşafakanm nasıl doğduğuna, ne hizmetler etdiği- 
ae, nasıl yaşadığına dair malûmatı muhtevi eserde [Da- 
rüşşafaka, Evkaf matbaası, 1927, sahife 6 ve müteakib] 
aşağıdaki malûmat mevcuddur:
«Müessisler büyük bir mekteb vücude getirilmesini
[1] Hakayikulbeyan fi haksı cennetmekân Sultan Abdülâziz Han, 
sahife 24 - 28.
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düşünürken, o sırada Paris sefaretinden îstanbula gele­
rek cem’iyyete iltihak eden Sakızlı Es’ad Paşanın tavsi- 
yesile «Darüşşafakatül’islâmiyye» nin te’sisi kabul olun­
du. Es’ad Paşa Paris civarında gördüğü (Prytanée mili­
taire de la Flèche) mektebi gibi bunun da kız ve erkek 
yetimlere mahsus bir ta’lim ve terbiye müessesesi olma­
sı fikrinde idi.
«... Darüşşafakanın zikrolunan program ve kitabla- 
nnm vücude gelmesi hususunda en ziyade Yusuf Ziya, 
Süleyman ve Sakızlı Es’ad Paşaların büyük himmetlerini 
derin bir şükran ile yad etdikden sonra tedrisatı hemen 
umumiyetle ve meccanen deruhde eden askerî ümera ve 
zabitanm hizmetlerinden mektebin son derece müstefid 
olduğunu zikretmek de kadirşinaslık olur.
«Üç dört senelik bir tecrübe neticesinde mektebin 
maksad ve gayesine göre ta’dil olunan ve 1307 tarihine 
kadar devam eden program Süleyman Paşanın Ders 
Nazırlığı zamanında (1292) tertib ve ihzar olunmuşdur. 
Bu programın beşinciden yukarı sınıflara aid akşamı 
cem’iyyetin müessislerinden Sakızlı Es’ad Paşa merhu­
mun bizzat Parisien getirdiği (Flèche) programından alın­
mış ve kitabları da o program dairesindeki külliyatdan 
tecreme olunmuşdur. Son iki sınıf sunufu âliyeden ma’~ 
dud olmak üzere programın akşamı sairesi fünun lisesi 
mahiyetinde tahsili tali üzerine müretteb ve müddeti 
tahsiliye sekiz seneden ibaret idi.»
Es’ad Paşanın Darüşşaiakaya olan hizmeti yalnız mü­
essesler arasında alel’usul bulunmakdan ve mektebin pro­
gramının tanzimine yardımdan ibaret kalmamış, bu gibi 
müesseselerin devamı ancak varidat te’minile kabil ola­
cağını bildiğinden, bunun te’mini için de teşebbüsden hali 
kalmamışdır.
Değerli müdekkik Osman Ergin’in kıymetli eserinden
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[Maarif Tarihi, cild - 2, sahife 407] aşağıya naklolunan 
vesika bunu te’yid eder :
«Esası mukaddema vaz’ edilmiş olan Darüşşafakantn 
emri inşası karini hüsnü hitam olarak küşadile terbiyei 
etfale devam olunmak zamanı tekarrüb etmiş olduğun­
dan orada bulundurulacak etjalin me’kûlât ve melbusat 
ve sairesile mualliminin ve muallimat ve hademe maaş­
ları gibi masarifi daime için senevi iktiza eden mebalğin 
tertib ve tahsisi hakkında mahalli mezkûrun inşa ve ida­
resine memur Hassa Orduyu Hümayunu Müşiri ve Darı 
Şurayı Askerî reisi devletlu Es’ad Paşa hazretlerinin 
takriri leffen takdim kılındı.
«Ebniyei merkume her ne kadar 800 çocuk alacak 
vüs at ve derecede ise de, hini küşadmda bunların cüm­
lesi birden alınmayıp birinci sene 100 den 120 ye kadar 
etfal alınacağı cihetle bu senenin masarifi daimesi için 
bir yedek kuruşun tertib ve tahsisi iktiza eylediği sureti 
i’şardan anlaşılmış olup, icabı hal beynel’havas ledelmü- 
talea bu akçeyi hazinei celilei maliye büdçesinin tesviye­
ye mütehammil ve müsaid olamıyacağma, nazaran başka 
suretle tesviye etmek lâzım gelip atik ve cedidi maliye 
daireleri ile Babı Seraskerî tahtında ve pişgâhmda mu­
kaddema inşa olunan kârgir dükkânların çoğu kiraya 
verilip noksanı kalmış olanları dahi bü’ikmal icar oluna­
cağından ve bundan hâsıl olacak akçe Darüşşafakanm 
işbu ilk seneki, masarifine tahsis kılındığı halde, alettah- 
min mikdarı derecei kifayede görünerek henüz açıkda 
bulunduğu cihetle hâzinenin muvazenesine dahi dokun- 
mıyacağmdan dekâkini mezkûre icaratmın mahalli mez­
kûr masarifi daimesine terk ve tahsisi 13 Nisan 1287.»
Yanan eski Adliye binasile eski Maliye binasının 
altındaki dükkânlar 1908 inkılâbından sonra kapatılarak 
kira karşılıkları büdçeye konulmuş ve hükümetçe Darüş- 
şafakaya verilmeğe başlanmıştır.
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KonyalIların vücudile iftihar ettikleri Abdülkadir 
Erdoğan’dan Es’ad Paşanın Konyadaki hizmetlerine dair 
olan ma’lûmatmı lütfetmesini rica etdim. Muhterem dos­
tumun cevabım aynen dercederken, teşekkürlerimi sun­
mağı da bir vazife bilirim:
«.Sakızlı Es’ad Paşa Konya halkı arasında adı unu- 
dulmıyan valilerden birisidir. Bu zat 17 Rebiülevvel 
1290 tarihinde Konyaya vali olarak gelmiş ve bir sew 
dört ay yirmi beş gün orada kalmışdır. 8 Şaban 1291 ta­
rihinde Şam valisi ve Beşinci Ordu Müşiri olarak kon- 
yadan ayrılmışdır. Konyada vilâyet etdiği az bir müddet 
zarfında güzide hizmetleri görülmüş ve halk arasında 
el’an adı hürmetle yad edilegelmekde bulunmuşdur. 
Müderrislerden genç ve müstaid olan zevata akşamlan 
konağında bizzat coğrafya ve kozmoğrafya dersleri ver­
miş ve mümkün olduğu kadar kendilerini tenvire çalış- 
mışdır. Konya şehrinin muhtelif semtlerinde asri aît* 
mekteb binası kurmuş ve sonra gelen valiler ta’mirler- 
den bil’istifade bu mektebleri kendi mamelârine uydur­
muşlarsa da, halk dilinde yine Es’ad Paşanın eserleri 
olduğu unudulnıamışdır. Rüşdiye mektebinin son sınıfın­
dan zeki dört efendi seçmiş ve bunların ihtiyaçlarını üze­
rine alarak Bursa Askeri idadisine göndermişdir. Paşa­
nın Konyadan aynlmasile bunlardan üçü Konyaya ka­
çıp gelmiş ise de birisi her türlü mahrumiyete rağmen 
sebat göstermiş ve tahsilini bitirdikden sonra Mirlivalığa 
kadar yükselmiş ve Mühendishanei Berrî’de on sekiz se­
ne Hendesei Resmiye ve İstihkâm İnşaatı dersleri okut­
muş ve birçok kıymetli talebe yetişdirmeye muvaffak 
olmuşdur. Seksen beş yaşında olduğu halde elveym Bey­
lerbeyinde ikamet etmekde bulunan bu zat mütekaid 
Mirliva Konyalı Ahmed Hamdi Paşadır. İstikamet, fazi­
let ve faaliyetile tanınmış olan Es’ad Paşa, eğer Konya­
da biraz daha fazla kalmış olsaydı, vilâyetin her bucağını
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irfan ve ümran ile dolduracak ve harabezarhkdan tama- 
mile kurtaracahdı.
Türk ve Islâm Eserleri Müzesi Müdürü 
A. Erdoğan
Bahriye Nazırlığına ta’ymi üzerine ¡Musavver Me- 
deniyyet» de çıkan yazıdaki Konyayı kıtlıktan kurtardı­
ğına dair olan icraatı* da ilâve olunursa kıymetli bir as­
ker olan Es’ad Paşanın iyi biı* vali olduğu da anlaşılır.
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